

































































An Attempt of Active Learning in Teacher-Training Course 



























































































































































































































































































































































































教育方法・技術 △ △ △ ○
進路指導 △ △ ○ △
公民科教育法Ⅰ △ △ △ ○
公民科教育法Ⅱ △ △ △




専門ゼミナール ○ ○ △ △ △
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